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1 Sloboda kretanja roba / Free Movement of Goods
2 Sloboda kretanja radnika / Freedom of Movement for Workers
3 Pravo poslovnog nastanka i sloboda pružanja usluga / Right of Establishment and Freedom to Provide Services
4 Sloboda kretanja kapitala / Free Movement of Capital
5 Javne nabave / Public Procurement
6 Pravo trgovačkih društava / Company Law
7 Pravo intelektualnog vlasništva / Intellectual Property Law
8 Tržišno natjecanje / Competition Policy
9 Financijske usluge / Financial Services
10 Informacijsko društvo i mediji / Information Society and Media
11 Poljoprivreda i ruralni razvitak / Agriculture and Rural Development
12 Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor / Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy
13 Ribarstvo / Fisheries
14 Prometna politika / Transport Policy
15 Energetika / Energy
16 Porezi / Taxation
17 Ekonomska i monetarna unija / Economic and Monetary Policy
18 Statistika / Statistics
19 Socijalna politika i zapošljavanje / Social Policy and Employment
20 Poduzetništvo i industrijska politika / Enterprise and Industrial Policy
21 Trans-europske mreže / Trans-European Networks
22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata / 
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23 Pravosuđe i temeljna ljudska prava / Judiciary and Fundamental Rights
24 Pravda, sloboda i sigurnost / Justice, Freedom and Security
25 Znanost i istraživanje / Science and Research
26 Obrazovanje i kultura / Education and Culture
27 Okoliš / Environment
28 Zaštita potrošača i zdravlja / Consumer and Health Protection
29 Carinska unija / Customs Union
30 Vanjski odnosi / External Relations
31 Vanjska, sigurnosna i obrambena politika / Foreign, Security and Defence Policy
32 Financijski nadzor / Financial Control
33 Financijske i proračunske odredbe / Financial and Budgetary Provisions
34 Institucije / Institutions
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razdoblje	2007-2013.	godine,	postoje	sljedeći	
raspoloživi	fondovi	(Kandžija,	V.,	I.	Cvečić,	2011): 
 Europski socijalni fond	(ESF)	–	namijenjen	
olakšavanju	zapošljavanja	i	geografskoj	mobilnosti	
radnika	te	osposobljavanju	radnika,	




 Kohezijski fond	(Cohesion fund)	–	namijenjen	
projektima	u	području	okoliša,	transporta	i	
obnovljive	energije,	
 Europski poljoprivredni garancijski fond  
(EAGF/FEAGA),
 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
(EAFRD/FEADER),
 Europski ribarski fond	(EFF/FEP),	
 Fond solidarnosti EU-a	(EUSF/FSUE)	–	
namijenjen	područjima	Unije	pogođenima	
značajnim	prirodnim	nepogodama,	

































 European Agricultural Guarantee Fund  
(EAGF/FEAGA) 
 European Agricultural Fund for Rural 
Development	(EAFRD	/	FEADER)	 
 European Fisheries Fund	(EFF/FEP)	 
 EU Solidarity Fund	(EUSF/FSUE)	aims	at		
the	EU	areas	affected	by	major	natural	disasters	 
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 Europski instrument susjedstva i partnerstva 
(ENPI/IEPV);	
 Europski fond za razvoj	(EOF),	koji	se	financira	
izvan	općeg	EU	proračuna	(zemlje	ACP	i	OCT);	








































 European Neighbourhood and Partnership 
Instrument	(ENPI/IEPV)	 
 European Development Fund	(EDF)	–	financed	
outside	of	the	EU	General	Budget	(ACP	and	
OCT	countries)	 
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TABLICA 1. FONDOVI I SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ ZA NOVE ČLANICE EU, 2005-2009. 
TABLE 1. FUNDS AND RESOURCES FOR RURAL DEVELOPMENT FOR NEW EU MEMBER STATES FOR 
THE PERIOD 2005-2009
2005 2006 2007 2008 2009 PROSJEK /
AVERAGE
ZEMLJA / COUNTRY STRUKTURNI FONDOVI (% BDP-A) / STRUCTURAL FUNDS (% OF GDP)
Bugarska / Bulgaria 0,29 0,37 0,50 0,39
Češka / Czech Republic 0,14 0,22 0,54 0,71 0,90 0,50
Estonija / Estonia 0,61 0,65 0,86 0,77 0,81 0,14
Latvija / Latvia 0,67 0,41 0,34 0,98 0,79 0,04
Litva / Lithuania 0,52 0,58 1,10 1,18 3,15 1,31
Mađarska / Hungary 0.29 0,62 0,93 0,73 1,42 0,80
Poljska / Poland 0,31 0,59 1,01 0,83 1,19 0,79
Rumunjska / Romania 0,21 0,28 0,53 0,34
Slovenija / Slovenia 0,16 0,19 0,30 0,35 0,57 0,32
Slovačka / Slovakia 0,30 0,43 0,82 0,79 0,61 0,59
Prosjek / Average 0,37 0,46 0,74 0,70 1,35 0,72
ZEMLJA / COUNTRY KOHEZIJSKI FONDOVI (% BDP-A) / COHESION FUNDS (% OF GDP)
Bugarska / Bulgaria 0,26 0,26 0,23 
Češka / Czech Republic 0,02 0,19 0,18 0,42 0,54 0,27
Estonija / Estonia 0,03 0,41 0,51 0,70 0,92 0,51
Latvija / Latvia 0,16 0,47 0,73 0,69 0,75 0,56
Litva / Lithuania 0,23 0,22 0,53 0,77 1,29 0,61
Mađarska / Hungary 0,09 0,15 0,37 0,39 0,92 0,38
Poljska / Poland 0,01 0,12 0,34 0,44 0,77 0,34
Rumunjska / Romania 0,13 0,19 0,26 0,19
Slovenija / Slovenia 0,03 0,10 0,16 0,28 0,47 0,21
Slovačka / Slovakia 0,11 0,17 0,33 0,46 032 028
Prosjek / Average 0,08 0,23 0,35 0,46 0,65 0,36
ZEMLJA / COUNTRY SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ (% BDP-A) / 
RESOURCES FOR RURAL DEVELOPMENT (% OF GDP)
Bugarska / Bulgaria 0,68 0,36 0,35 
Češka / Czech Republic 0,15 0,16 0,28 0,17 0,27 0,20
Estonija / Estonia 0,44 0,32 0,45 0,33 0,69 0,44
Latvija / Latvia 0,70 0,59 0,53 0,54 0,56 0,58
Litva / Lithuania 0,66 0,58 1,08 0,23 0,93 0,70
Mađarska / Hungary 0,15 0,26 0,47 0,15 0,57 0,32
Poljska / Poland 0,27 0,42 0,61 0,30 0,34 0,39
Rumunjska / Romania 0,40 0,49 0,30
Slovenija / Slovenia 0,24 0,38 0,37 0,25 0,32 0,31
Slovačka / Slovakia 0,27 0,29 0,40 0,29 0,46 0,34
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programa	CARDS	(Community Assistance for 






Hungaryaisstance for Reconstruction of the Economy),	
ISPA	(Instrument for Structural Policies for Pre-
Accession)		i	SAPARD	(Special Accession Programme 
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TABLICA 2. PREGLED DODIJELJENIH, UGOVORENIH I DOZNAČENIH SREDSTAVA OD EUROPSKE 
KOMISIJE TE IZVRšENA PLAĆANJA DO 31.12.2009. 
TABLE 2. OVERVIEW OF ALLOCATED, CONTRACTED AND RECEIVED FUNDS FROM THE 
EUROPEAN COMMISSION AND PAYMENTS MADE UNTIL 31 DECEMBER 2009




    % DOZNAČENO / 
RECEIVED
    % PLAĆENO / 
PAID
 %
1  CARDS 75.940.045 72.751.141 95,80 72.147.965 99,17 67.268.693 92,46
2  PHARE 137.289.500 118.580.349 86,37 109.124.693 92,03 89.265.470 75,28
3  ISPA 59.000.000 35.169.222 59,61 20.846.023 59,27 14.175.086 40,31
4  SAPARD 25.000.000 15.425.682 61,70 13.960.233 90,50 12.083.170 78,33
5  UKUPNO 
     TOTAL
297.229.545 241.926.394 81,39 216.078.914 89,32 182.792.419 75,56
6  IPA 372.108.020 28.651.823 7,70 80.602.248 281,32 13.716.305 47,87
7  SVEUKUPNO
    TOTAL 
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TABLICA 3. BDP  I PROSJEK ODSTUPANJA  OD EUROPSKE UNIJE ZEMALJA ČLANICA, KANDIDATA I    
POTENCIJALNIH KANDIDATA  U % ZA 2007. GODINU 
TABLE 3. GDP AND AVERAGE DEVIATION FROM THE EUROPEAN UNION OF MEMBER STATES, 
CANDIDATES AND POTENTIAL CANDIDATES IN 2007, IN %
DRŽAVE ČLANICE / 
MEMBER STATES
BDP (PPP) U 
MILIJUNIMA INT. 
DOLARA / 
GDP (PPP) IN MILL. 
INT. DOLLAR
BDP (PPP) PER 
CAPITA U INT. 
DOLARIMA / 
GDP (PPP) PER 
CAPITA IN MILL. 
INT. DOLLAR
BDP (NOMINAL) 
PER CAPITA U INT. 
DOLARIMA / 
GDP (NOMINAL) 





BDP-A (PPP) EU-A 
PER CAPITA / 
PERCENTAGE OF 
DEVIATION – GDP 
(PPP) PER CAPITA 
FROM AVERAGE 
EU GDP (PPP) PER 
CAPITA
Europska Unija / European Union 13,840,833 27,894 30,937 100%
Luksemburg / Luxembourg 35,194 76,025 91,927 273%
Irska / Ireland 191,694 45,135 57,163 162%
Danska / Denmark 203,502 37,399 54,474 134%
Austrija / Austria 298,683 36,189 41,266 130%
Finska / Finland 179,141 34,162 41,542 122%
Belgija / Belgium 353,326 33,908 39,331 122%
Nizozemska / The Netherlands 549,674 33,079 42,763 119%
Ujedinjeno Kraljevstvo / 
United Kingdom 2,004,461 32,949 41,960 118%
Njemačka / Germany 2,698,694 32,684 36,779 117%
Švedska / Sweden 296,715 32,548 44,454 117%
Francuska / France 2,088,171 31,377 37,417 112%
Italija / Italy 1,791,006 30,383 33,078 109%
Španjolska / Spain 1,203,404 28,810 31,727 103%
Grčka / Greece 274,493 24,733 24,030 89%
Slovenija / Slovenia 49,062 24,459 18,346 88%
Cipar / Cyprus 19,692 23,419 22,046 84%
Malta 8,447 21,081 14,598 76%
Portugal 217,892 20,673 19,000 74%
Češka / The Czech Republic 210,418 20,539 15,186 74%
Estonija / Estonia 25,796 19,243 12,933 69%
Mađarska / Hungary 190,343 18,922 10,914 68%
Slovačka / Slovakia 101,220 18,705 11,307 67%
Litva / Lithuania 56,985 16,756 9,620 60%
Latvija / Latvia 34,426 15,061 10,074 54%
Poljska / Poland 556,933 14,609 9,214 52%
Bugarska / Bulgaria 82,533 10,844 4,075 39%
Rumunjska / Romania 218,926 10,152 6,338 36%
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TABLICA 3 (NASTAVAK). BDP  I PROSJEK ODSTUPANJA  OD EUROPSKE UNIJE ZEMALJA ČLANICA, 
KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA  U % ZA 2007. GODINU 
TABLE 3 (CONTINUED). GDP AND AVERAGE DEVIATION FROM THE EUROPEAN UNION OF MEMBER 
STATES, CANDIDATES AND POTENTIAL CANDIDATES IN 2007, IN %
DRŽAVE ČLANICE / 
MEMBER STATES
BDP (PPP) U 
MILIJUNIMA INT. 
DOLARA / 
GDP (PPP) IN MILL. 
INT. DOLLAR
BDP (PPP) PER 
CAPITA U INT. 
DOLARIMA / 
GDP (PPP) PER 
CAPITA IN MILL. 
INT. DOLLAR
BDP (NOMINAL) 
PER CAPITA U INT. 
DOLARIMA / 
GDP (NOMINAL) 





BDP-A (PPP) EU-A 
PER CAPITA / 
PERCENTAGE OF 
DEVIATION – GDP 
(PPP) PER CAPITA 
FROM AVERAGE 
EU GDP (PPP) PER 
CAPITA
ZEMLJE KANDIDATI / CANDIDATE COUNTRIES
Srbija / Serbia 51,162 6,112 3,700 22%
Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Herzegovina 25,505 6,884 2,774 25%
Hrvatska / Croatia 61,804 13,923 10,559 50%
Turska / Turkey 653,298 8,839 5,417 32%
Makedonija / Macedonia 17,902 8,738 3,040 31%
 
POTENCIJALNI KANDIDATI / POTENTIAL CANDIDATES
Albanija / Albania 18,329 6,259 3,175 22%
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TABLICA 4. BDP PO STANOVNIKU U NEKIM DRŽAVAMA  2003-2010. 
TABLE 4. GDP PER CAPITA PER COUNTRY FOR THE PERIOD 2003-2010
DRŽAVE / COUNTRY      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010
Europska Unija 
(27 država) / 
European Union 
(27 countries)
20,700 21,700 22,500 23,700 25,000 25,000 23,500 24,400
Europska Unija 
(25 država) / 
European Union 
(25 countries)
21,900 22,900 23,700 24,900 26,200 26,200 24,600 25,600
Europska Unija 
(15 država) / 
European Union 
(15 countries)
25,000 26,000 26,700 28,000 29,300 29,100 27,400 28,400
Belgija / Belgium 26,600 28,000 29,000 30,200 31,600 32,299 31,500 32,600
Bugarska / Bulgaria 2,400 2,600 3,000 3,400 4,000 4,600 4,600 4,800
Čehoslovačka / 
Czech Republic 8,300 9,000 10,200 11,500 12,800 14,800 13,500 14,200
Danska / Denmark 35,000 36,500 38,300 40,200 41,700 42,500 40,300 42,200
Njemačka (zajedno 
s DDR od 1991) / 
Germany (including  
former GDR from 1991)
26,000 26,600 27,000 28,100 29,500 30,100 29,000 30,300
Estonija / Estonia 6,400 7,200 8,300 10,000 12,000 12,200 10,300 10,700
Irska / Ireland 35,300 37,000 39,300 41,800 43,500 40,500 35,900 34,900
Grčka / Greece 15,600 16,700 17,500 19,000 20,300 21,100 20,800 20,400
Španjolska / Spain 18,600 19,700 20,900 22,300 23,500 23,900 22,900 23,100
Francuska / France 25,600 26,500 27,300 28,400 29,600 30,100 29,300 29,800
Italija / Italy 23,200 23,900 24,400 25,200 26,000 26,200 25,200 25,600
Cipar / Cyprus 16,100 17,000 17,900 19,000 20,300 21,600 21,100 21,600
Latvija / Latvia 4,300 4,800 5,600 7,000 9,200 10,100 8,200 8,000
Litva / Lithuania 4,800 5,300 6,100 7,100 8,500 9,700 8,000 8,400
Luksemburg / 
Luxembourg 57,200 60,000 65,200 71,800 78,100 80,800 75,200 79,500
Mađarska / Hungary 7,300 8,100 8,800 8,900 9,900 10,500 9,100 9,700
Malta 11,400 11,300 11,900 12,500 13,300 14,200 14,100 14,800
Nizozemska / 
Netherlands 29,400 30,200 31,500 33,100 34,900 36,200 34,600 35,400
Austrija / Austria 27,700 28,700 29,800 31,300 33,000 33,900 32,900 34,100
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Poljska / Poland 5,000 5,300 6,400 7,100 8,200 9,500 8,100 9,300
Portugal 13,700 14,200 14,600 15,100 16,000 16,200 15,900 16,200
Rumunjska / Romania 2,400 2,800 3,700 4,500 5,800 6,500 5,500 5,700
Slovenija / Slovenia 12,900 13,600 14,400 15,500 17,100 18,400 17,300 17,300
Slovačka / Slovakia 5,500 6,300 7,100 8,300 10,200 11,900 11,600 12,100
Finska / Finland 27,900 29,100 30,000 31,500 34,000 34,900 32,500 33,600
Švedska / Sweden 31,100 32,400 33,000 35,000 36,900 36,100 31,300 37,000
Ujedinjeno Kraljevstvo / 
United Kingdom 27,700 29,600 30,400 32,200 33,700 29,600 25,300 27,400
Island / Iceland 33,600 36,500 44,300 43,800 48,000 32,299 27,200 29,900
Lihtenštajn / 
Liechtenstein 79,300 80,400 84,300 90,700 95,100 97,300 : :
Norveška / Norway 43,600 45,400 52,600 57,600 60,200 64,000 55,300 63,800
Švicarska / Switzerland 38,900 39,200 39,900 41,300 41,600 44,500 45,500 51,200
Hrvatska / Croatia 6,800 7,400 8,100 8,900 9,800 10,800 10,300 10,400
Bivša Jugoslavenska 
Republika Makedonija / 
Former Yugoslav 
Republic of Macedonia
2,100 2,200 2,400 2,600 2,900 3,300 3,300 :
Turska / Turkey 4,100 4,700 5,700 6,100 6,800 7,100 6,100 7,600
SAD / United States 33,900 32,500 34,300 35,600 33,900 31,900 32,500 35,300
Japan 29,300 29,000 28,700 27,200 25,000 : : :
TABLICA 4 (NASTAVAK). BDP PO STANOVNIKU U NEKIM DRŽAVAMA  2003-2010. 
TABLE 4 (CONTINUED). GDP PER CAPITA PER COUNTRY FOR THE PERIOD 2003-2010
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SLIKA 1. STATISTIČKE REGIJE HRVATSKE
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TABLICA 5. MODEL REGIONALNOG INDEKSA KONKURENTNOSTI 
TABLE 5. REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX MODEL
STUPOVI KONKURENTNOSTI / PILLARS OF COMPETITIVENESS
Demografija, zdravlje i kultura / 
Demographics, health and culture
Poslovno 













Osnovna infrastruktura i javni sektor / 
Basic infrastructure and public sector
Poslovna infrastruktura / 
Business infrastructure
Investicije i poduzetnička dinamika / 
Investments and entrepreneurial trends
Poslovni sektor /  
Business sector
Razvijenost poduzetništva / 
Entrepreneurship development
Ekonomski rezultati – razina / 
Economic results – level
Ekonomski rezultati – dinamika / 
Economic results – trends
Lokacijske prednosti / 
Locational advantages
Poslovno 




indikatori (1/3) / 
Perceptual 
indicators (1/3)
Lokalna uprava / Local government
Infrastruktura / Infrastructure
Vladavina prava / Rule of law
Obrazovanje / Education
Financijsko tržište i lokalna konkurencija / 
Financial market and local competition
Tehnologija i inovativnost / 
Technologies and innovation
Poslovni sektor / 
Business sectorKlasteri / Clusters
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TABLICA 6. STUPOVI KONKURENTNOSTI 
TABLE 6. PILLARS OF COMPETITIVENESS




RAZVOJ TEMELJEN NA EFIKASNOSTI /







Grad Zagreb / 
The City of Zagreb + - - + + + + o + - - + - + o + + 
Istarska + - o - + + - + + + - + o + o o + 
Primorsko-goranska + o o o + + o - - + - + o + o o o 
Dubrovačko-neretvanska o o - + + + o o o o o o o + + - o 
Koprivničko-križevačka + + o + - - o - + - - o + o + + + 
Varaždinska + + + o o o + + + + o + + + + + +
Ličko-senjska - + - - - - - - o + o - + o - - -
Splitsko-dalmatinska o - o o + + o + o + + o - + - o o 
Karlovačka - + + o o o + o o - o o o o o o -
Zadarska - + + + + o o o - + + o + o + + + 
Osječko-baranjska o + o + o o + - + - o - + - + + + 
Šibensko-kninska - - + - o + o + - o + o - + - - -
Međimurska + + + + o o o + + + + + + o + + o 
Sisačko-moslavačka - - - o - - - - - o - - - o - - -
Zagrebačka o o - + + + + + + o - + o - + + + 
Krapinsko-zagorska o o + o o o o + o - o + + o o o o 
Virovitičko-podravska - o - - - o - o - o + - o - o o -
Bjelovarsko-bilogorska + - o o - - - o o o - o - - - - o 
Požeško slavonska o - o - - - - - - - o - - - - - -
Vukovarsko-srijemska o o - - - - - - - o + - - - - - -
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SLIKA 2. FAZE RAZVOJA INDEKSA GLOBALNE KONKURENTNOSTI (GCI)
FIGURE 2. DEVELOPMENT STAGES OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI)




Demografija, zdravlje i kultura




Demographics, health and culture
RAZVOJ TEMELJEN NA RESURSIMA /
DEVELOPMENT BASED ON RESOURCES
Obrazovanje
Poslovna infrastruktura
Financijsko tržište i lokalna konkurencija
Investicije i poduzetnička klima





Financial market and local competition
Investments and entrepreneurial trends










Economic results – level
RAZVOJ TEMELJEN NA INOVACIJAMA /
DEVELOPMENT BASED ON INNOVATIONS
RAZVOJ TEMELJEN NA EFIKASNOSTI /
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TABLICA 7. REGIJE I ŽUPANIJE HRVATSKE RANGIRANE PREMA KONKURENTNOSTI 2010. 
TABLE 7. CROATIAN REGIONS AND COUNTIES RANKED ACCORDING TO THEIR COMPETITIVENESS IN 2010
UKUPNI RANG / 
OVERALL RANK








































































































































































NUTS 2 – REGIJE / NUTS 2 – REGIONS
1 1 Sjeverozapadna Hrvatska /Northwestern Croatia 1 1 1 1 2 1 1 1
2 2 Jadranska Hrvatska /Adriatic Croatia 2 2 2 2 1 3 3 2
3 3 Središnja i Istočna Hrvatska /Central and Eastern Croatia 3 3 3 3 3 2 2 3
NUTS 3 – ŽUPANIJE / NUTS 3 – COUNTIES
1 4 Varaždinska 1 1 6 5 7 1 1 1
2 1 Grad Zagreb / City of Zagreb 2 4 2 1 3 7 9 7
3 3 Istarska 7 5 1 2 1 13 13 10
4 2 Međimurska 6 2 3 7 2 6 6 6
5 5 Zagrebačka 3 6 7 4 9 5 5 3
6 9 Zadarska 4 3 10 13 8 3 2 5
7 6 Primorsko-goranska 8 7 5 6 4 12 11 12
8 8 Splitsko-dalmatinska 12 9 4 3 5 14 17 13
9 10 Dubrovačko-neretvanska 11 11 9 8 10 11 12 9
10 13 Šibensko-kninska 14 13 8 9 6 16 16 20
11 15 Krapinsko-zagorska 13 10 11 10 12 8 10 8
12 7 Koprivničko-križevačka 9 8 13 14 14 4 4 4
13 14 Osječko-baranjska 5 12 14 12 20 2 3 2
14 12 Karlovačka 10 14 12 11 11 10 7 11
15 11 Bjelovarsko-bilogorska 16 17 15 15 17 15 14 16
16 18 Brodsko-posavska 15 16 19 18 19 9 8 11
17 17 Virovitičko-podravska 17 15 17 16 16 17 18 14
18 19 Ličko-senjska 18 18 18 21 13 18 15 21
19 16 Sisačko-moslavačka 19 19 16 17 15 20 20 18
20 21 Vukovarsko-srijemska 20 20 20 19 18 19 19 19
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TABLICA 8. RANG ZEMALJA NA LJESTVICI 
KONKURENTNOSTI 
TABLE 8. COUNTRIES’ RANKS ON THE 
COMPETITIVENESS RANK LIST
1. Švicarska / Switzerland
2. Singapur / Singapore
3. Švedska / Sweden
4. Finska / Finland
5. SAD / USA
6. Njemačka / Germany
17. Saudijska Arabija / Saudi Arabia
18. Francuska / France
26. Kina / China
38. Češka / Czech Republic
40. Tunis / Tunisia
41. Poljska / Poland
48. Mađarska / Hungary
57. Slovenija / Slovenia
60. Crna Gora / Montenegro
74. Bugarska / Bulgaria
76. Hrvatska / Croatia
77. Rumunjska / Romania
78. Albanija / Albania
79. Makedonija / Macedonia
95. Srbija / Serbia
100. Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
A
cta Turistica N
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TABLICA 9. GLOBALNA KONKURENTNOST 2010-2011. 
TABLE 9. GLOBAL COMPETITIVENESS 2010-2011




RANG 2011. / 
RANK 2011
RANG 2010. / 
RANK 2010
PROMJENA  2010-2011. / 
2010-2011 CHANGE
1. Švicarska / Switzerland 1. 1. 0
2. Singapur / Singapore 2 3 + 1
3. Švedska / Sweden 3 2 - 1
4. Finska / Finland 4 7 + 3
5. SAD / USA 5 4 - 1
6. Slovenija / Slovenia 57 45 - 12
7. Crna Gora / Montenegro 60 49 - 11
8. Slovačka / Slovakia 69 60 - 9
9. Hrvatska / Croatia 76 77 + 1
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TABLICA 10. RANG HRVATSKE I ZEMALJA OKRUŽENJA PREMA UKUPNOM BROJU RANGIRANIH ZEMALJA 
TABLE 10. CROATIA’S AND NEIGHBOURING COUNTRIES’ RANKS ACCORDING TO TOTAL NUMBER OF 
RANKED COUNTRIES
ZEMLJA / COUNTRY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(75) (80) (102) (104) (117) (125) (131) (134) (133) (139) (142) 
Albanija / Albania - - - - 100 98 109 108 96 88 78 
Bosna i Hercegovina / 
Bosnia and Herzegovina - - - 81 95 89 106 107 109 102 100 
Crna Gora /
Montenegro - - 77 89 80 87 - 65 62 49 60 
Hrvatska / Croatia - 58 53 61 62 51 57 61 72 77 76 
Makedonija / 
Macedonia - - 81 84 85 80 94 89 84 79 79 
Slovenija / Slovenia 31 28 31 33 32 33 39 42 37 45 57 
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